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数学的創造性を促す授業実践 
－ 現実的場面を基にした問題づくりを通して － 
 












































 一方で中学校数学科の内容は，学年ごとに A 









































































































































































































































































































Class Practice to Accelerate Mathematical 
Creativity: Through Making Questions Based 
on Realistic Situations 
Ryo OTA 
A，B，Cさんそれぞれ秒速は何ｍ？ 
C さんが 30m の地点にいるとき，動く歩道を歩
き始めてから何秒経っていますか。 
Cさんのグラフが点(10,20)を通っていることは
どんなことを表していますか。 
－ 267 －
